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Antonius Surya Adhi Nugraha. K7413018. PENGARUH KETERAMPILAN 
MENGAJAR GURU DAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR MATA PELAJARAN MENGELOLA PERALATAN KANTOR 
PADA SISWA KELAS X JURUSAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 
SMK WIKARYA KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Februari 2018. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh 
keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran 
mengelola peralatan kantor kelas X Administrasi Perkantoran SMK Wikarya 
Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017; 2) pengaruh fasilitas belajar siswa 
terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran mengelola peralatan kantor kelas X 
Administrasi Perkantoran SMK Wikarya Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017; 
3) pengaruh keterampilan mengajar guru dan fasilitas belajar siswa secara 
bersama-sama terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran mengelola peralatan 
kantor kelas X Administrasi Perkantoran SMK Wikarya Karanganyar Tahun 
Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK 
Wikarya Karanganyar tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 67 siswa. Sampel 
penelitian ditentukan sebanyak 67 siswa diambil dengan menggunakan teknik 
sampling jenuh. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik kuesioner 
(angket), dan dokumentasi serta observasi. Data dalam penelitian ini dianalisis 
menggunakan teknik regresi linear berganda dengan uji prasyarat analisis yaitu uji 
normalitas, uji linearitas dan uji multikolinearitas. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama terdapat pengaruh 
yang signifikan variabel keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar 
pada mata pelajaran mengelola peralatan kantor kelas X SMK Wikarya 
Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017 ditunjukkan dengan nilai thitung lebih besar 
dari ttabel yaitu 2,156 > 1,668, maka H0 ditolak dan Ha diterima pada taraf 
signifikansi 5%. Kedua, terdapat pengaruh yang signifikan variabel fasilitas 
belajar siswa terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran mengelola peralatan 
kantor kelas X SMK Wikarya Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017 ditunjukkan 
dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu 4,792 > 1,668, maka H0 ditolak dan 
Ha diterima pada taraf signifikansi 5%. Ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan 
variabel keterampilan mengajar guru dan fasilitas belajar siswa terhadap prestasi 
belajar pada mata pelajaran mengelola peralatan kantor siswa kelas X 
Administrasi Perkantoran SMK Wikarya Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017 
ditunjukkan dengan hasil  (        = 24,084 > Ftabel = 3,14) pada taraf signifikansi 
5%. 
 









Antonius Surya Adhi Nugraha. K7413018. THE INFLUENCE OF TEACHER 
TEACHING SKILLS AND LEARNING FACILITY TOWARD LEARNING 
ACHIEVEMENT IN X GRADE OFFICE ADMINISTRATION  STUDENTS 
OF SMK WIKARYA KARANGANYAR SCHOOL YEAR 2016/2017, Skripsi, 
Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret 
University, 2018 
 
This aims of this study are to know: 1) the impact of teacher teaching skills 
toward learning achievement in X grade office Administration Students of SMA 
Wikarya Karanganyar School Year 2016/2017; 2) the impact of learning facility 
towards  learning achievement in X grade office Administration Students of SMK 
Wikarya Karanganyar School Year 2016/2017; 3) the impact of both teacher 
teaching skills and learning facility toward learning achievement in X grade 
office Administration Students of SMA Wikarya Karanganyar School Year 
2016/2017. 
This study used quantitative descriptive  method. Population of this study 
were all in X grade office administration  students of SMK Wikarya Karanganyar 
school year 2016/2017 as many as 67 students. Sample of this study determined as 
many as 67 students taken by saturated sampling technique.Data collecting 
underwent by quesionaire technique,  and documentation and observation. Data 
in this study were analyzed using multiple linear regression technique with 
prerequisite anallysis test that is normality test, linearity test, and 
multicollinearity test. 
The result of this study as below.  First, there was a significant  influence 
between teacher teaching skills (X1) toward learning achievement (Y) in X grade 
office Administration Students of SMK Wikarya Karanganyar School Year 
2016/2017 shown with the result (t count = 2,156 > ttable 1,669) at significant level 
5%. Second,  there was a significant influence between learning facility (X2) 
toward learning achievement (Y) in X grade office Administration Students of 
SMA Wikarya Karanganyar School Year 2016/2017 shown  with the result  (t count 
= 4,792> ttable 1,669) at significant level 5%.  Third, there was a significant 
influence beetween teacher teaching skills and learning facility toward learning 
achievement in x grade office administration  students of Sma Wikarya 
Karanganyar school year 2016/2017 shown with (       = 24,084 >Ftable = 3,14) 
at significant level 5%. 
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